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  1.研究の背景と目的 

















（4）地域資源である授産施設 1)の授産製品 2)を活用する 
































































































































































図 3 ロゴマーク 
図 4 新たにデザインした布のサンプル 
A:しおりに刻印 B:コンセプト 
図 5 パッケージデザイン 
しおりの下から∞現れ、「感謝が無限大」を表現 → 
図 6 完成したブックカバー 
B:デザインした布による製品（裏および表） A:在庫の手織り布による製品（裏地全 5 色） 
図 7 納付者アンケート：返礼品の満足度（2016.12現在） 
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